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ΔϴϟΰϨϤϟ΍ΔϴδϔϨϟ΍ΔϳΎϋήϟ΍ ,ϭΓΪϣϝϮρΔϣΎϗϹ΍ϭϰϔθΘδϤϟΎΑήτΧΓΩΎϋ·ϝϮΧΪϟ΍
ϰϔθΘδϤϠϟϲϓϡΎμϔϟ΍ϰοήϣ :ΓέϮϨϤϟ΍ΔϨϳΪϤϟ΍ΔϘτϨϤΑΔτΑΎοΔϟΎΣΔγ΍έΩ -
ΔϳΩϮόδϟ΍ΔϴΑήόϟ΍ΔϜϠϤϤϟ΍.  
φϴϔΣΪϤΣ΃φϓΎΣΪϤΣ΃1 - ϲϣΎγΪϤΣ΃ΔδϳΎϣ2 -  ϲϤϬϓΪϤΤϣϑΎϔϋ3- ϲϠϋ ήΤγϴϫ΍ήΑ·ϢΓΩϮϤΣ4- ϲΤϠϴμϤϟ΍ϰϔτμϣ5   
΍έΎθΘγϱΐτϟ΍ϲδϔϨϟ΍-– ΐτϟ΍ϰϔθΘδϣϲδϔϨϟ΍ -ΓέϮϨϤϟ΍ΔϨϳΪϤϟ΍  -ΔϣΎόϟ΍ΔΤμϟ΍ϙέΎθϣΫΎΘγ΃, ΫΎΘγ΃ξϳήϤΘϟ΍ϙέΎθϣϲδϔϨϟ΍,ΫΎΘγ΃
ΐρϙέΎθϣϝΎϔρϷ΍ - ϡϮϠόϟ΍ΔϴϠϛΔϴΒτϟ΍ΔϴϘϴΒτΘϟ΍– ΔΒϴρΔόϣΎΟ  
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ΚΤΒϟ΍ϑΪϫ:   
ϥ·Νϼόϟ΍ΞϣΎϧήΒΑΔϧέΎϘϣΔϴϟΰϨϤϟ΍ΔϴδϔϨϟ΍ΔϳΎϋήϟ΍ΞϣΎϧήΑΔϴϠϋΎϓϱΪϴϠϘΘϟ΍ΝΎΘΤϳϰϔθΘδϤϟΎΑϰϟ·  ϢϴϴϘΗΓΩΎϋϹ
΍ΔΤμϟ΍ΔγΎϴδϟΐγΎϨϣϞϴϜθΗϡΎμϔϟ΍ΕϻΎΤΑϖϠόΘϳΎϤϴϓΔϴϠϘόϟ, ·ΓΪϣϝϮρΔϧέΎϘϣϮϫΔϴϟΎΤϟ΍Δγ΍έΪϟ΍ϑΪϫϥ
ΔϣΎϗϹ΍θΘδϤϟΎΑϭ ϰϔήτΧΓΩΎϋ·   ϰϔθΘδϤϠϟ ϝϮΧΪϟ΍ϲϓϟ΍ ΕΎϣΪΧΔϳΎϋήϟ΍ ΕΎϣΪΧ ϞΑΎϘϣ ΔϴϟΰϨϤϟ΍ΔϳΎϋή
ϡΎμϔϟ΍ϰοήϤϟϰϔθΘδϤϟΎΑ ,ΔϜϠϤϤϟΎΑΓέϮϨϤϟ΍ΔϨϳΪϤϟ΍ΔϘτϨϤΑΔϴδϔϨϟ΍ΔΤμϟ΍ϰϔθΘδϣϲϓΔγ΍έΪϟ΍ΖϳήΟ΃Ϊϗϭ
ΔϳΩϮόδϟ΍ΔϴΑήόϟ΍.  
ΚΤΒϟ΍ΔϘϳήρ:   
ΖϠϤΘη΍Δγ΍έΩΔτΑΎπϟ΍ΔϟΎΤϟ΍ϰϠϋ15 ΃ϡΎμϔϟΎΑΎπϳήϣ΍ϮΟέΩϲϓϡΎϋΓΪϤϟΔϴϟΰϨϤϟ΍ΔϳΎϋήϟ΍ΞϣΎϧήΑ .ϭΖϤΗ
 ΓΪϣϭ ϰϔθΘδϤϠϟ ϝϮΧΪϟ΍ Ε΍ήϣ ΩΪόϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΎϤϬΘϧέΎϘϣϢϬΘϣΎϗ·ϢϬϣΎϤπϧ΍ ϞΒϗ ϖΑΎδϟ΍ ϡΎόϟ΍ ϝϼΧ ϰϔθΘδϤϟΎΑ
 ϊϣ ΔϴϟΰϨϤϟ΍ ΔϳΎϋήϟ΍ ΞϣΎϧήΒϟ15  ϡΎμϔϟΎΑ Ύπϳήϣ΍ϭήΒΘϋ΍ ΔϴϧΎΛ ΔϋϮϤΠϤϛ)ΔτΑΎο ΔϋϮϤΠϣ (ΖΤΗΝϼόϟ΍
ϱΪϴϠϘΘϟ΍θΘδϤϟΎΑϰϔ .όΑΎΘϣ ΖϤΗϦϴΘϋϮϤΠϤϟ΍ΔϡΎϋΓΪϤϟ.  
Ξ΋ΎΘϨϟ΍:  
Ξ΋ΎΘϨϟ΍ΕέΎη΃ϰϟ·ϥ΃ΘϟϻΩξϔΨϧ΃ΪϗϰϔθΘδϤϠϟϝϮΧΪϟ΍Ε΍ήϣΩΪϋϪΔϴ΋ΎμΣϹ΍ϲϓ΍ϮϘϠΗϦϳάϟ΍ϰοήϤϟ΍ΔϟΎΣ
ΔϴϟΰϨϤϟ΍ΔϴδϔϨϟ΍ΔϳΎϋήϟ΍.  
ΝΎΘϨΘγϻ΍:  
ήΜϛ΃ΔϴϟΰϨϤϟ΍ΔϴδϔϨϟ΍ΔϳΎϋήϟ΍Γ˯ΎϔϛΔΒδϨϟΎΑϡΎμϔϟ΍ϰοήϣΝϼόϟΔϧέΎϘϣΑόϰϔθΘδϤϟΎΑϢϬΟϼ.              
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